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therapy, PE）や認知処理法（cognitive behavioral therapy, CPT）の導入、効果研究を行ってきま
した。また、近年では、犯罪や事故、災害による遺族が苦しむことが多い複雑性悲嘆の認知行動
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